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■  論文  ■
文化接触としての仏典漢訳
―「格義」と「聖」の序論的考察








































































































『漢魏両晋南北朝仏教史』も陳氏の説に依拠する［湯 1938 : 



































































































































































































































































































































































































































































































サンスクリット語のデーヴァ deva の原義は“himmlisch, göttlich, m. Gott / heavenly, 



































































































































ような神聖 holy / divineなる存在を意味するわけではない。儒教における聖人をたとえ
























2．称学問・技術有特殊成就的 a title for sb. with special achievement in learning 
or in skill and arts





引用しておこう。『中英辞典』［1979 : 613-614］における「聖」shèng の説明を一部省略
の上で引用するならば以下の通りである。
聖 shèng  1. sage ; saint  2. holy ; sacred : 神聖領土 sacred territory  3. emperor : 
聖上 His or Her Majesty
【聖餐】shèngcān〈宗〉Holy Communion
【聖誕】 shèngdān the birthday of Jesus Christ ◇聖誕老人 Santa Claus  /  聖誕樹
Christmas tree
【聖誕節】Shèngdànjié Christmas Day : 聖誕節前夜 Christmas Eve
【聖地】 shèngdì  1.〈宗〉 the Holy Land（或 City）  2. sacred place ; shrine : 延安
是中国革命的聖地。Yan’an is a sacred place of the Chinese revolution.
　（中略）
【聖經】Shèngjīng the Holy Bible ; the Bible ; Holy Writ
　（中略）
【聖母】 shèngmŭ  1. a female deity ; goddess  2. the （Blessed） Virgin Mary ; Ma-
donna
【聖人】shèngrén sage ; wise man
【聖賢】 shèngxián sages and men of virtue : 古語説：“人非聖賢，孰能无過？” As 








返せば，キリスト教の聖者 saintないし聖者性 sainthood, saintlinessを表す漢語としては
「聖」より適切なものはない―たといそれが全同ではないとしても―とも言えるので
はないか。
　このような sacred, holyなるもの，あるいは saintとしての「聖」の用例は，より古い
聖書翻訳においても確認することが可能である。マテオ・リッチ『天主実義』の場合，ア
ッシジの聖フランチェスコに代表される聖人は，『天主実義』では「聖神」と表記され

























たと筆者は考える。仏教における「聖」がある意味で holy, sacred, saint等に対応し得る
ことは船山［2005］に明らかにし得たと信ずるが，拙稿のほかにも仏教の文脈で saintと
いう語を用いる研究は少なくないし，大乗仏教におけるサンスクリット語アーリヤを
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